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en la qiial sVxpressarejí els inés 
gnins trobadors. Bastero tunbé 
fou precursor en redició de 
grain;uiques cntalane'^ del 
ft-ances i l"iuil¡a perqué cls scus 
contaiiponmis L u^aLiiis pogiies-
sin acost;ir-sc niillor a aujoustcs 
grans llengiiesde culaira. 
Pep Vila 
. ^ 
Els jueus 
de la Bisbal 
MERCADER GÓMEZ, M. IXilon. 
L'aljama jueva de la Bisbal 
d'Empordá abans 
de la pesta negra. 
EK 'Liliyi luJLMriiin' Ji'l si'gli' XIV. 
La pub l i cac ió de treballs 
sobre les comunitats medie-
vals de JLieiis caulans a partir 
de fonts de naturalesa notarial 
no és cap novetac dins del 
panorama historiograftc del 
nostre paÍ5.. Ais cstudis sobre 
els casos de Vic, Perpinyá o 
Cardona, enere altres, ealdrá 
ategir-hi des d'ara el de la 
Uisbal d 'Empordá treballat 
per Mana Dolors Mereader 
Gómez al Ilibre L'aljimhi Jucwi 
de /íi Biíbiil d'Eaipontii ¡ibniis ik 
la pcshi iicfiTti. Eli 'Liliyi huh'o-
niMj' di¡ si[^lc Xl\\ acabar de 
publicar. Aquesta obra oniple 
el biiit que existia des de ta 
mes de cent anys, qiinu Joscp 
Pella i porgas va donar les 
priineres dades mínimanient 
sisteinátiques sobre la conni-
nitat JLicva bisbalenca. 
Els contijigius del Ilibre, 
percí —i com reconeix impli-
citameiit la inateixa autora 
varies v e g a d e s - , fan inés 
lionor a! sLibtitol, els Lihvi 
lutli-onim. que ai mateix títol. 
En efecte, el treball és essen-
cialnienc una preSL'ncació deis 
Ilibres de jueus - o registres 
Olí els notaris medievals ano-
caven les üperacions 011 inter-
venien j u e u s , basicanient 
relacionades ainb el credit-
de la notaria bisbalenca al 
segle XIV i la sistemaciczació 
de la sev.i iiifonnació. wbre-
tot del que Mercader anome-
na •.'registre deis any^ 1324-
6». Anib aquest benences el 
treball globalnuínt és corrée-
te, i l'abondancia d'exemples, 
quadrcs i gnifics esialviara 
íeina a qui mes endavanc vul-
gui estudiar a tons la vida deis 
jueus medievals de la liisbal. 
Alguns deis e.^emples que s'hi 
donen i que recullen practi-
ques coni el !liur,nnent de 
penyores, les flanees nu'itiies 
ü els dcutes garantits anih 
altres deu tes son de grüii 
in te rés , p e r q u é pe r inc t en 
intuir l 'enorme coinplexitat 
del itión del crédit medieval. 
L'autora no desenvolupa cap 
d'aquestes qüestions, pero la 
veritac és que el laconisme 
deis forinuiaris textos nota-
ríais tanipoc no lio permet. 
L'ALJAMA JUEVA 
DE LA BISBAL D'EMPORDÁ 
ABANS DE lA PESTA NEGRA 
Eis imj meoRm DEI SEGLE XIV 
HARÍA eOtOlt MERCADIB aot/lj: 
Mes enllá deis condnguLs 
cal destacar l'encerc de l'autora 
en incloure un apendix docu-
mental relativanienc vanat , 
amb textos -alguns en catalá-
qiie iMustren tant la realitat 
deis jueus com la del conjunt 
de la societat bisbalenca del 
segle XIV. Amb tot, una res-
senya d'aquest Ilibre no seria 
correcta si no s'hi esmencessin 
cambé els seus errors , en 
aquest cas seguranient molt 
menys acribui'bles a Pautora 
que a aquells que li lian dirigic 
la recerca. Així, d'una banda 
al llarg de tota l'übra s'usa des-
preücupadamenc Texpressió 
ii/(!íijiii per definir la conunütat 
jueva de la Bisbal, quan en 
realitat la noció d'aljama no 
era física o demográfica, sino 
jurídica: no totes les contuni-
tats de jueus eren aljames. A 
Torrocl la de Montgr í . per 
exenipie, hi va haver iuetis 
com a minim des del segle 
XIU. i faljama to!"roelleiu"a no 
fou creada fms al L%H. Si al 
segle XIV a la Uisbal bi liavia 
una aljama jueva, calia aportar 
textos coctanis que explícita-
nient s'hi referissin, i si no 
usar una akra expressió. 
D'altra banda, no pot passar-
se per alt Tescandalós error 
d'oblidar que abans de 135(1 
la docunientació pt'iblica es 
datava per rEncarnació flo-
rentina, és a dir que els anys 
conieni,-aven a compcar-se des 
de! 25 de niari,:, de manera 
que entre el mar<," de 1324 i el 
de 1325 no s'esdeviiigué el 
que afirma fautora -«un any 
seiicer no és enregistrat en el 
Ilibre"-, i el pretés Lihcr de 
1324~f) en reali tat abcai^:a 
només el período 1325-f). 
En resum - i salvant aqües-
tes patinades, que poden recti-
ficar-se en posteriors edicions-, 
és un Ilibre inodesl que s'ajusta 
perfeetament a la niodésda deis 
seos objeccius -"prioTer punt 
de referencia per a estudis pos-
teriors», ja es reconeix a les 
coiiclusions- i a la de les seves 
fonts, pero que per les dades 
que aporta bauria de ser dngut 
en compte per qui des d'ara 
s'inceressi tant per la historia de 
la Bisbal com per la deb jueus 
catabns del segle XIV. 
Xavier Soldevila 
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Excursions 
per la Garrotxa 
jiui|iii]ii .^c;usTÍ. 
Excursions per l'Alta Garrotxa, 
Sademes-Bassegoda. 
oi()i, vm. 
2411 pagines. 
Fa uns anys que a Olot bi ha 
una editora dinámica, amb el 
noni de LÜbres de Batet. que 
omple una serie considerable 
de buics exiscents en la biblio-
gi-afia local, Pertí avui no vol-
dria parlar de feditora, sino 
d'una de les series de Ilibres 
que ha cret al niercat a partir 
de 1994, sota el nom generic 
de Cruies deis Llibres de Batet. 
L'objcctiu d'aquesta serie 
és divulgar el territori, donant 
pautes per seguir uns itinera-
ris dins la comarca de la 
Garrotxa, una de les zones 
que ap!e[ra des de temps molt 
recular una cons iderab le 
q u a n c i t a t d' e x c u rs i o n i s t e s 
duraiu tot fany. alguns atrets 
